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Математика и кибернетика - фундаментальные и прикладные аспекты
визначеної мети. Гіпотеза додатково валідується, на-
приклад, шляхом проведення експериментів.
Видобування знань у семантично-орієнтованих 
системах, яке нерозривно пов’язане з застосуванням 
контекстних обмежень, є новим та перспективним на-
прямком наукових досліджень, що потребує вирішен-
ня багатьох наукових задач.
Висновок
Запроновані у роботі підходи до визначення та опра-
цювання контексту у когнітивній інформаційній систе-
мі дозволить створювати системи, які гнучко реагують 
на зміни вимог у бізнес – середовищі, адаптивні до змін, 
підтримують багатоваріантність у вирішенні задач.
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1. Введение
Транспортная система, как и все технические си-
стемы, характеризуется чередованием периодов уско-
ренного роста с периодами относительно замедленных 
темпов. В периоды замедленных темпов роста осу-
ществляется переход к новым методам исследования, 
к принципиально новым типам двигателей. В период 
ускоренных темпов роста реализовались потенциаль-
ные возможности нововведений.
Для ускоренных темпов роста характерно замкну-
тое, в организационном отношении, состояние техни-
ческой системы, а для замедленных – разомкнутое. 
Система замкнута, если между системой и средой во-
обще нет обмена веществом и энергий или, по крайней 
мере, такой обмен не приводит к увеличению макси-
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мального разнообразия состояний системы. Следо-
вательно, признаком замкнутости системы является 
постоянство максимальной энтропии её состояний, то 
есть Нm=const.
Разомкнутая система – это система, в которой 
максимальная энтропия изменяется под воздействием 
окружающей среды, не постоянно, то есть Нm≠const.
Следовательно, для подтверждения выдвинутой 
гипотезы необходимо исследовать динамику макси-
мальной энтропии в различных периодах развитиях 
транспортной системы.
2. Методика исследования
Для проверки исследовались статистические и 
энтропийные характеристики динамики скоростей 
движения, а также грузоподъемности и нагрузки 
грузовых автомобилей. Были определены периоды 
ускоренных и замедленных темпов роста весовых 
характеристик автомобилей. В процессе обработки 
данных каждая марка автомобиля представлялась 
горизонтальными отрезками, проходящими вдоль 
шкалы времени на уровне соответствующей весовой 
характеристики. Начало отрезка совпадало с годом 
выпуска автомобиля, конец – с годом прекращения 
его производства плюс 6 лет эксплуатации. Все марки 
грузовых автомобилей, попадающих в заданное сече-
ние времени, формировали статистическую выборку 
объемом N. Эта выборка подвергалась статистиче-
ской обработке: строилась гистограмма распреде-
ления; рассчитывалось математическое ожидание 
весовой характеристики ( P ), среднеквадратическое 
отклонение ( σ ), средняя ошибка ( σ0 ).









где Рmin и Рmax – минимальное и максимальное зна-









Число возможных состояний автомобиля позволя-
ет оценить его максимальную энтропию Нm по форму-
ле Л. Хартли:
H t nm ( ) log= 2  (3)
Оценка энтропии по числу состояний не показы-
вает, в каком из возможных состояний находиться 
автомобиль и в какое он перейдет в следующий момент 
времени.
Если предположить, что Рi есть вероятность того, 
что автомобиль находиться в i-oм из n состояний, то 
для оценки текущей энтропии автомобиля можно ис-
пользовать формулу К. Шеннона:
H t P Pi
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где Н(t) – текущая неопределенность автомобиля, 
дв.ед.
В этом случае абсолютная организация автомоби-
ля равна:
Q t H t H tm( ) ( ) ( ),= −  (5)
где Q(t) – текущая абсолютная организация авто-
мобиля дв.ед.
Для оценки вероятностей Рі объем выборки N раз-





−max min  (6)
За вероятность Рі принималась относительная ча-
стота попадания данной весовой характеристики авто-




i= ,  (7)
где Mi – частота попадания весовой характеристи-
ки в і-ый классовый интервал.
Анализ динамики изменения максимальной энтро-
пии автомобиля по полной массе, грузоподъемности и 
нагрузка на ось показал наличие четко выраженных 
периодов, которых максимальная энтропия остается 
неизменной (Нm=const), и периодов с её резкими из-
менениями.
Анализ динамики организации грузового авто-
мобиля в этот период показывает, что на первом эта-
пе разомкнутого состояния абсолютная организация 
повышается, а затем плавно снижается. Снижение 
абсолютной организации автомобиля в разомкнутом 
состоянии показывает, что нововведения в этот период 
приводит к разрушению старого детерминизма.
3. Заключение
В результате исследований подтвердили гипотезы 
о том, что для ускоренных темпов роста характеристик 
грузовых автомобилей присуще замкнутое в органи-
зационном отношении состояние системы, для замед-
ленных темпов – разомкнутое состояние. В замкнутом 
состоянии перестройка автомобиля носит функцио-
нальный характер. На начальном этапе имеется пери-
од разрушения старого детерминизма, что является 
необходимым условием для формирования нового. 
Постоянство и изменчивость максимальной энтропии 
могут служить индикаторами для установления часов 
характерных состояний транспортных систем.
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